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INTRODUCCI~N 
El conocimicnto científic0 de la fase talaybtica mallorquina s c  halla aún 
en u n  estadio inicial, ya que las investigacioncs sobre el tema y la excavación 
d,e yacimientos puramente talayóticos no se han llevado a cnho, hasia el mo- 
mento, de un modo sistemático. 
Sin embargo, es posible emprcnder el esiudio de 10s matcrinles cerámicos, 
pues no sólo forman el núcleo más importante y copioso dc: sus ajuares, sino 
que la repetición de sus formas en yacirnientos distintos, dispersos a 10 largo 
y a 10 ancho de la geografia insular, pcrmitc suponer la cxistencia de centros 
de fahricación, de modas, y aún de una función especifica para cad'a tipo de 
vaso. Todo ello proporciona elementos suficientes para intentar una estructu- 
ración de las cerámicas en 10 tocante a su tipologia e incluso dar un posible 
encuadrc cronológico a dichos materiales. Los restantcs puntos: focos de fa- 
bricación y función específica, seria, de momento, prematuro tratarl,os, pues 
faltan muchos elementos de juicio. 
Con el presente estudio, fruto do dediuación del Equipo de investiga- 
ción que trabaja al amparo del MUSEO DE MALLORCA, intentamos aportar 
a la bibliografia científica una seric de notas y observaciones personales que 
sirvan de base a ulteriores monografias rnás complejas. 
Aunque no sea éste el lugar adecuado para estudiar la amplitud crnno- 
lógiia y cultural del término tuZuyd.tico, esbozada anteriormente por uno de 
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nosotros,’ seguimos en el presente trabajo su clasificación ternaria, centrando 
la atención en materiales procedentes de monumentos que consideramos pcr- 
tenecen a la cultura talayótica en general. Hay que tener en cuenta que 
para muchos autores 10 talayótico se utiliza cou una extensión mucho mayor, 
sin una limitación definida no sólo en lo referente a su origen ni en 10 que 
respecta a su fin. 
Para ello creemos oportnno puntualizar que 10s materiales cstudiados pro- 
ceden de yacimientos existentes en ialaiots (circulares o cuadrados), o bien 
en monumentos de estructura arquitectóni’ca talayóticn: túmulos escalonados, 
túmulos con rampas exteriores o poblados amurallados. 
Es preciso, además, eoncreiar que la cronologia del yacimiento no pre- 
supone ninguna relación con el origen del monumento, que puede ser anterior 
y haber sido reutilizado para unos fines totalmente diversos a 10s que infor- 
maron su construcción. 
Otro aspecto importante es el referente a la cronologia absoluta, puesto 
que encuadramos 10s materiales entre el 1300 a. C., fecha del abandono de la 
cámara superior del monument0 de Pnla (Son Servera), y el 800 a. C., que 
marca, dentro de las hipótesis de Rosselló-Bordoy, el fin de 10 talayótico, pues 
supone el inicio de las relaci,ones del mundo clásico con el sustrato indígena, 
contacto que supondrá una ruptura 10 suficientemente importante, tanto en la 
material como en 10 espiritual, capaz de motivar el desarrollo de la fase que 
liamamos post-talayótica. 
Así, pues, las estaciones que han proporcionado 10s materiales estudiados 
pueden ser consideradas como típicamente talayóticas, con excepción tal vez 
de Ses Paisses (Artá), poblado amnrallado, talayótico si.n duda alguna en sus 
orígenes, pero que, por ahora, solamente se conoce en sus fases más tardías: 
post-talayóticas, prerromanas y romanas, si bien algnnas de sus cerámicas, tipo- 
Iógicamente hablando, puedan adscrihirse al momento que nos interesa. 
Un avance de este trabajo fue presentado al “I1 Simposium” del Mmeo 
/Irqueo/6gico de Deyk, Mallorca (Baleares), celebrado en agosto de 1969, en 
calidad de Comunicacik d,el Equipo del MUS,EO DE MALLORCA. La actual 
redacción, ampkada y revisada de acuerdo con las últimas investigaciones, 
presenta el oportuno aparatto critico esencial para el estudio del tema. 
___ 
1 ROS~ELLÚ-BORDOY, G.:  Una aproximación B la Prehistoria de Mallorca, en “Ampurias”, 
XXV (1936), PP. 152.156. 
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EL CONOCIMIENTO DE LA CERÁMICA T A T . A Y + ~ I C A  
Un estudio cohercntc de 10s ajuarcs cerámicos hallados en 10s yacimientos 
del momento talayótico, no se ha emprendido con interbs. Existen laudables 
intcntos, en especial el clcl Prof. Uimcofiore,’ aunqnc limitado a un sector muy 
reducido de Ses Paisscs, sin que otros invesiigadorcs hayan prcstado atención 
211 asunmto, a pcsar dc las tublas dc Iorrna’s qur: Colominas,:’ Amorós‘ y Rossdló- 
BordoyE han incluído en sus ensayos. 
El investigador cuenta con un copioso material para sus estudios, pese 
a peregrinas afirmacioncs que destacan “la pobreza dc cerimicas tanto en 10s 
poblados cnmo cn  las cucvas, en  evidentc ,desproporción con el número de 
construcciones y su monumentalidad”.“ Esta afirmacióu suponc un  dcsconoci- 
miento pa,tente de 10s matepiales cerámicos publicados por mtcriores pri~iiis- 
toriadores. Un estudio da 10s fondos expucstos en 10s muscos C I C  Ar t i  (Mullorca- 
Baleares) y Barcelona, 10s únicos, por cl momento, ascquibles al público, nos 
indica que tal polireza d c  materiales es totalmente falsa. 
Para esbozar un estudio completo de las cerimicas que nos ocupan liay 
que partir de la obra de Colominas, el Precursor, quien nos ha dojado las tablas 
de ajuares cerámicos hallados en tres estaciones: Es Pcdreg;tr7 y Son Juliá,H 
en Lluchmayor, y Talaia Joana,” en Ses Salines, que pueden situarse dentro de 
ln talayótico o a caballo entre esta fase y la signi,cnte, la post-talayótica, en 
especial en 10 que se refiere a Es Pedregar. 
Amorós publica parte de 10s ajuares de Es Rafal Cagolles,” de Manacor, 
pudiéndose estudiar el resto en el Museo de Artá. Biancoíiore oErecc un amplio 
cuadro de formas>’ inteniando por primera vez una clasificnción oronológica 
de 10s matcriales de Ses Paisses, hallados en la primera campafia de la Misión 
Italiana. 
3 L I I . ~ . ~ ,  G. Y BIANCOYIOIIE, F.: “Primi seavi del villagio tdniotico di Scs Pai’sses (Artb. 
Maiorca)”, en Annali dellc Facoita d i  Lettere e Filosofia e tli Xagistero &ll‘Universitá di 
Cagliari, XXVlI (19591, pp. 26-44. 
:i COLOMINAS R., J . :  ‘%>Edat del Rronre il I\idlorca”, en Anuari Snstirut Estudis Ca. 




7 Coronrir~s: “L’Edut ...”, p. 564. 
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Anzo~bs, Lirrs K.: L a  edad del Broncc en Mallorca (Palma, 19521, pp. 7.16. 
Ross~~r6.Ronuou. G.: Una nproximación ..., p. 153, Fig. 5. 
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10 Anronbs, L.: Ei talaiot d’Es Rafal Cagolles (Manacor), cn B. S. A. L., 22 (19291, pP- 
UmNcovrunE, F.:  “Prini sailui ...”, pp. 26-27, Fig. 2. 
1%.198, Lim. CLXIV. 
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La división ternaria propugnada por 10s investigadores italianos, en 10 
concerniente a la cronologia, fue un v d a d e r o  hallazgo en aquellas fechas, 
pero necesita una revisión, ya que puccle ser vilida para Ses Paisses, pero 
inadecuada para otros yacimicntos. Es significativo que Lilliu, en campafias 
siguientes, no haya seguido la dcnominación propuesta por su ilustre colcga. 
Rosselló-Bordoy ha dado a conocer 10s materiales dc Son OmsI2 y de 
Es Vincle de Palma de Mallorca, y. parcialmente, 10s de Son Serralta, 
en Puigpunyent.’.’ Ailatlimos hoy 10s ajuiires, inéditos, hallados a 10 largo C I C  las 
excavacioncs que cl MUSEO DE MALLORCA ha ido efectuando en Pula (Son 
Servera), Es Figueral de Son Real (Santa Margarita), cueva dc Sa Sinia 
(Manacor) y cn las últimas campaiias de Son ,Oms (Palma de Mallorca). 
La aportación mis rcciente se debe a Otto-Herman Frey“ que ha poc0 
ha publicado un iiviince de 10s sondcos estratigrificos practicados en S’lllot 
(San Lorenzo), sumarnente intercsantes por las conclusiones que se pueden 
obtencr de sus trahajos. 
PIUMEROS INTENTOS DE SISTEMATIZ.KI~W 
Colominas, pese a su larga dcdicación a 10s problemas mallorquines, no 
llcvó a cabo un estudio sistemático de formas. Simplemente se limitó a pre- 
sentar 10s ajuares agrupados de acuerdo con el yacimiento de proccdencia, 
dando una descripción muy sumaria de algunos de ellos. Sus cuadros de for- 
mas son muy esquemiticos, pero ilustran suficientemente en 10s aspectos pnra- 
mente formales, sin poder analiaar 10s tipos de barro, características de cocbura 
y color, siempre ligados íntimamcntc, n i  calidad de superficies (Figs. 1, 2, 
y 3) .  Años después, Amorós presenta una esquernitica tabla de formas con 
cinc80 tipos: Una jarra de cuello diferenciado y asas de puente, que no hemos 
podido localizar, pues resulta sumarnente extraña entre las cerámicas talayó- 
ticas que conocemos; dos QnIoras de las conocidas como pitoides, una con 
muñones y otra con pezones, y dos vasos ‘troncocónicos, con asa lateral el de 
tamaño más reducido y, el mayor, con asidcros laterales (F.ig. 4,). 
El primcr intento cicntífico de clasificación formal es el de Biancofiore, 
18 ROSSEI.I_Ú-BORDI,Y, G , :  Excwvcioner cn el conjunlo talayótico de Son Oms, Madrid 




ROSSELLÚ-B~DOY,  G.: IJnn opronimmcibn .... p. 153, Fig. 5. 
FREY, Orro-Iimunn: “Zweitcr Rericht iiber dic Untersuehungen in der Talayot-Sied- 
lung “on S’Illot (San Lorenzo-Mallorca), mit Tafel 15-20 und li Textabbildungen”, Sonderdruck 
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quien dcfine la ccrámica talayúiica como (11: factura burda,  do barro ncgrusco, 
oon mezcla CIC grinulos de carbonato cblcico, superficic externa pulida y a 
veces b'ruñida. En ocasi'ones e l  bruñido extcrno proporcionti i111 color osciiro, 
micntras cn otrns aparccon rrianchones amarillo~oscitros dt~l i i i io ,  posilrli:rnenie, 
n la  cochura. L;i sirpcrfici,,: inicrna CIO suclc presentar si.ñnli:a 110 hiilior sirlo 
alisadn y es, normalmenii:, porosa. I':o fragmcntos (le c!spi~or  supi:rior n 10s 
4, mm., sí apnrcco pulidtt y a vccos rixuliit!rta <le  una i~*pccie ,I(; engolin 
negi>o.l" 
Las formas que señala (b'ig. 5) responden a la descripciún que sigue: 
a) Vasos cilíndricos o ironcocóni'cos, que pcrduran llasta 10s niveles hele- 
nístico-romanos. 
b) Escudillas de parcilcs bajas, probablemente de fondo plano, a veces 
con el borde de las paredes algo apiastado. 
c) Vasos pitoides con borilc vuelto hacia afuera, con iliámetros r:n la boca 








r l )  
e )  
Cálices dc pic difcrenci;ido, muy caractcrí~siicos CIC las etapas preclád- 
sica y clásica do Sos I'aisscs. 
Oraas globulares, o pnzudas,  coti horile ligcrnmenic vuelto Itncia afuem 
y con diimctro miximo en  la hoca dc 9 cin. Ur: cllo se (Imprendc --de acuerdo 
con 10s espesol-,,r de las iiaredls, Irasia un 'miximu dc 5 mm.- quc  se trata dr: 
f )  Ollzs ariilogas a Ins antcriores, pero de parim mbs ;icusa~la y nienos 
I~osscllli-Bor~loy complcin el cundro ti81iológico con uila csquemáiica tabl,a ili: 
a,- Anfora pitoide (Núms. 5 y 7) .  
11.- Olla gIo1,uiar do crielio di1eri:uci;ido (Númls. I, 3 y 4,). 
e.- Olla 1)itroncucónicn de basi: plnnn (Núm.  2 ) .  
<I.- Cazucla dc Ixire nmplia y asa (11: muñón (Núm. 9) .  
c,- Plato con orcjns (Núm. 6 ) .  
r.- Vtisi'tos ironcocbnicos (Ic t a m n h  retlucido, con o sin asita's, de  pe~ón ,  
de itna tipologia muy complcja (Núrns. 10, 11 y 12). 
En Jo referonte al i:jernpl;ir N." 8 (12 sti cuntlro IIB  lorrnns, ilc,spuC do un pro- 
fundo aniliiis de 10s fragmentos qui: se conwwan, coinciifimos en q u e  ci intento 
de rostaurnción grbrica no oi-a accrtndo, pncs 'en ri:nlidad sc irala do uaa gran ili- 
forn pitoirlc. muy ii~in~uila,  más alta de  lo normal, pero coti la base plana y no 
convexa como sc dilmjó. 
de imos 20 cm. de altura, aproxima~l,nmi:ntc. 
,:shcltas. 
forutas (Fig. 6) quc rc~luc i~  ],os i i pos  cscncialcs i i  10s q u e  rigucu: 
INTENTO DE S I S T E M A T I Z A C I ~ N  DIC L A S  I:OI~MAS ~ : I ~ R ~ I I C . A S  T L A Y ~ T I C A S  
Fruto de las invcstigaciones realizadas, partienrlo de 10s materiales que han 
ingrmatlo en cl MUSEO DE MA1,LORCA desrlc 10s trohajos de  Rossclló-Uordoy, 
podemos esiruciorar ya un cuadro tipológico hasado en 10s siguientcs tipos: 
,, I ip11 A.-Anfora piioide. 
T ~ ~ J o  B.-Olla hiironcochnica. 
T i p  C.-Olla gloliular dc cuello <liii:rt:nciado. 
T$o I>.-Vasiio glohulnr. 
Tip0 B.-Cazucla. 
T i p  F.-Copa. 
Tipo G.-l'lato con orejas. 
T i p  Il.--Cut:nco. 
Tipa l.-Oliti globular de hoca amplia. 
T i p  J.-Vasitos .troncoehnicos de tamaño rctlucirlo. 
Tipo K.-Vaso esf~eroidab 
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Figura 6. Tabla do formas publicada por Rosselló.Bordoy, en 1963. 
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ESTIJDIO TIlWI.bG1CO 
Tip0 A.-An,fora pitoide 
Descripci6n: Vaso dc gran tamaño, cuello dihenciado y bordr vuelto, 
axi de pezón o de muñón, cilindrico o cónico, en la espalda de la pieza. l h s e  
plana no muy grande. Llega a alcanzar, a V C C I : ~ ,  una altura de 45 cm. 
Variantes: Las posibles variantes afecten a la forma de 10s muiiones y al 
perfil dc! las paredes, determinando cinco subtipos: 
A a.-Caracteriaado por el ejemplar de Son Serralta, de robustos niuñones 
cilindricos, dirigidos hacia arriba y colocados en la parte supcrior de  la es- 
palcla del vaso; su gran tameño le da una ci'crta elegnncia a la forma. Cohmirias 
lo enconiró en Jk P c h g e r ,  Son Juliá y en Talaia Joana (Fig. 7 ) .  
Figura 7. Anfora pitoidc del Tip0 A a, hulladu en el tnlviut aialado de Son Serralin 
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A l).-Ejemplar ( ID  Pula, ( 1 0  cucrpo pr'icticomoute globular, muy pan- 
Z U ~ O ,  m i l  muñones cilíndricos roljustos (Fig. 8). 
A c.-Ejemplar (1,: Son Scrrelta," basc muy pcqucña, boca muy amplia 
y si,mpli:s pezonos cn lugar de moñoncs. El perfil complcto se ha poclido obtencr 
a pnriir cle 10s hallazgos de Pula (I.'ig. 9). 
A d--Ej.cmplar do Son Oms, dc: iamaño rcducido, cuerpo atonrlaJo, horde 
vuelio y muñones cilíndricos de pcqueño tamaño (Fig. 10). 
I 
) 
Figura 8. Anior~i pitoidc dc P 
17 S c  publica la reconatruccibii arifica que comidcrumos m i s  odecuuda, corrigiendo la 
anterior so iuc ih  propuesta por Rosssr.r.b-Boiruo~. 
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Figura 9. Anforil pitoide de Puln, que corresponde al Tipo A c 
A e.-Tip0 pitoide, sin pezones ni muñoncs. Localizado por Colominas en 
Son Juli6 y en Es Pedregar (Fig. 11). 
Tip0 B.--OlZa bitroncocónica. 
Descripcibn: Vaso de base plana, a veces con ligero talón periférico; 
cuerpo inferior troncocónico invertido, alto, rematado por un cuerpo superior, 
también cónico, de altura mucho más reducida que el cuerpo inferior, de borde 
vuelto con cnrva muy oronunciada. Boca amplia. Identificado por primera vez 

Figura 12. 1) Olla bitroncoeónien dc Son Serrvlta ( U  a) ; 2) Fragmento de bitroncocbnica de 
& 17igueral de Son Real (ii b ) ;  3) DitroncocÓnica dc 1’ula (U c). 
7 3  
en Son Serralta (B a ) .  Posteriormcnie, constatada en Son Oms, Pula, Es Fi. 
gueral de Son Raal y en S’lllot.“ 
Variantes: Meticcs diicrcnciadores se cncuentran cn 1111 ~:jc:niplar dc Es 
Figueral de Son Roal (U b),  quc prcscnia cl borde sutporior inicrno dc la hoca 
recto, mientras ei perfil exierno dcscribc una curva muy  ~ t c n s a ~ l a .  En cjcmpla- 
res de Pula y S’lllot (B c), iiparcccri unas protuberancias 1:n la l inea de enlace 
entre ambos cuerpos (Fig. 12).  
Tip0 C.-Olla globular de  cuello dijercncindti. 
Descripcwn: Olla de cucrpti e s k i c o  o globular, base plana, cuello dife- 
renciado con borde vuelto hacia ducra,  con pezón dti adorno en la espalda 
del vaso, o sin é1. 
Variantes: I<lcmenios diferenciantes 10s vemos en un ejemplar de Son Sc- 
rralta, con boca plcnamcnte diferenciada (C a) ,  anilogo a un ejemplar de Pula. 
EI subiipo C b, hallado también en Son Serralta y en Pula, no presenta dife- 
renciación, ,siendo su borilc una simple prolongación de  la cspalda del vaso 
(Fig. 13).  c c 
1 
Figura 13. Olla globular de euello diferenciado: a) Ejernpliir de Son Serralta (C a ) ;  
b) Ejcmplar de Son Serrvlta (C 1,). 
18 FREY, OTTO-IIIIRMAN: “Zweiter Bericht ...”, p. 72, Fig. 9. 
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T i p  11.-Vasito globular. 
Descr ipc ih:  Ollita o vaso de tamaño muy reducido, de cueryo globular 
y rehordc en torno a la boca. Un ejcmplar tipo fur hallado en la curva mil-  
tiple dc. Son Oms, y otro de estos ejcmplnres aparcció en Es Figueral CIC Son 
Rcal. Estc Tipo D podria anlazar can cl Tipa E' de Uiancofiore, pero de 
taniailo muy reducido (Fig. 14). 
I 
Figura 14,. 
Vasi," glohular dc 1% l:ig,,<x,l 
de Son Rcal. Tip" Il. 
I 
T i p  E.--Cazuela. 
Descripcidn: Vaso bajo, de paredes rectas, ligeramentc curvadas o muy 
abomhaclas, base plana, con o sin rebordc perifArico, muñón lateral cn la 
espalda dcl vaso o a media altura. 
Variariles: Elemento d,iferenciadomr muy importantc 'es la forma 'de la boca. 
E a.-Paredes curvadas, sin reborde. Ejemplo tipico es la pieza hallada 
c n  el talai,o; A dr: Son Serralta, o Ia d,c Son Jul i i  o la C I C  ,Es Figueral de Son 
Real (Fig. 15). 
E b.-Parcdes abombachs y borde vuelto, muy pronunciado, como se 
aprecia en el ejemplar del talaiot aislado dc Son Serralta, y en 'otro cjvmplar 
de l'ula (Fig. 16). 
J.: c.--Paredes rectas, basc plena, con muñón simple" o doble, de forma 
triangular (Fig. 17). 
A c5tm matices puedc añadirse una complicada teoria de muñones de  
formas muy diversas, que no tratnremos aquí. 
Tipo  F.-Copa. 
Descripcidn: Vasos de perfil troncocónioo invertido, con base plana, a 
veces con ligera cavidad basal, paredes rectas o algo curvas, que tiende a 
abrir la boca del vaso. Con muñón lateral o rara vez sin 81. 
10 Ejrrnplvr de la colecciún del Musca del Seininario Dioecsano. 
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Figura 15. Co~uela:  Ejemplarcs dc Son Scrrdtn (talaiot A),  Son Ju l i i  y Es I'igucrsl dc Son Reili. 
Figura 16. Cuzuela: Tipo E b, scgiln ejcmplarrs dr Son Scrraita y Pula. 
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Figom 17. ( : u w l a :  T i p  E c, seglin ejeinplares d~ Son Juliá y Alqueria Ko1j.l ((::impos) 
Pic u n  poco iliferenciado sin llegar a 10s mtremos del cáliz 11c !iorrlo 
dcntado, caracicrístico del uiomi'nto post-talaybtico. 
Variantes: 1)r:ntro de esir: iipo cxiste una gran variedad morfolbgica ha- 
sada en la íovma de las paredes y en  el tamaiio de los vasos y en el pcmfil de 
10s bordes. I<lr:niificado c n  iodos 10s yacimientos talayóticoj, ezencialmente en 
Pula y cu Son llcal (Fig. 18). 
! 
I I - 
Figura 18. T i p  F: Copa, scgún ejcmplorcs dc Pula y Son Real. 
TLpo G.-i'laLo COI1 orejas. 
Descripción: Posihlcmente se traia de un plato, de poca altura, liordc 
muy amplio, d,e 'sección triangular y una o dos prolongaciones en forma de  
oreja o de media luna rematados, sus extremos, con protuberancias (Ejcmpla- 
res de  Son Serralta y de S'Illoi). El tipo prescnta un problema insolul~le por 
el momento ya p e  desconoccmos la forma de su basc, pues podria clar~c el 
caso de  que fuera rcalmente una copa, cosa, por otra parte, improbable, pues 
el diámetro d e  la boca y la curvatura del cuenpo hacen pensar cn una altura 
ÍÍ 
no muy grande, porque en caso contlalio produciiía una inwtablidad si se 
optara por dar a la reconstrucción la altura propia de una copa. 
Identificado por prirncra ves en Son Serralta, aparece tarnbién en Son 
Oms y en S'lllot (Fig. 19). 
I'igurn 19. ' T i p  G :  I'lntos con mcjas de Son Oms, Son I<cill y Son Sarfiilia 
Tip0 H.--Cl¿L'lLCO. 
DescrLj,cidrr: V,aso concoid,c iilcnlificado en cl corredor del túmul0 csca- 
lonado de Son Oms, gracias a un fragmento quc carece de basc. Debido a ello 
no puede darse una matizncibn ni& cxacta dul mismo. Hay que destacar una 
amplia ranura en torno a la boca que scpora el bordc del cuerpo del vaso. 
Aparece tambikn en S'Illot (Fig. 20). 
I 
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Tip0 I.-Olh globular de boca amplia. 
D~scripción: Olla rlc perfil casi bitroncocónico, pero dc paredes curvas, 
sin difr,renciación en el enlace entre las paredes del vaso y el borde. Base plana, 
pequeña, y boca muy ,~mplia. Aparece en Son Oms y en S'Illot (Fig. 21). 
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Figura 21. T i p  i :  Olla globular de boca amplia. Ejemglares de Son Oms y Son Ilcnl 
Tipa J.-Vasztos Lruncocónicos. 
Descripcidn: Llamados vasitos rituales basta ei momenio, si bicn no tra- 
tamos aquí del valor funcional de 10s vasos. Consideramos, a partir de Pula, que 
s u  función es de tipo habitual y no ritual. 
En linms generales, adopta la forma de  un diminuto tronco de  con0 
invertida con asideros laterales, bien en el borde, bien en el cuerpo del vaso. 
Su variedad es inmensa y su tipologia tan compleja que necesitaría una mono- 
grafia especial dedicada a este tipo. (Fig. 22). 
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Figura 22. Tijo .I: Vasitos troncocúnicas de divcrsas proccdencias mallorquinus. Del 1 al 4, 
Pala; 10s 5 y (i, Son ~ d ;  7 y 8, San Oms. 
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T i p  K.-Vaso esjeroiúal. 
1)e.scripciÓn: V a w  esférico de has<: 1,lxnii, sin crii4o, l:ilri<is (1,; li, boca 
ligernni1:nte inclinaclos liacia r:l inteiior del vaso. Constatado Iiasizt vi momcnto 
por Corominns en Son Julis, hahicndo ap:rrecido fragmcntos <Ie1 mismo tipo, 
recicnteincnio, cn S’Illot (Fig. 2 3 ) .  
1 -  
Yipurii 23. Tip” K: Vnso , ~ d c n ~ i d , ~ l  dc Sun J u l i i .  
CONCLLISIONES: 
Eshozada la anterior tipologín, s c r i  preciso r n  un rstado m i s  iiv:inzii(lo ( 1 1 ,  
las investigaeiones, intontar un cricuadl-i: cronol6gico m i s  cxiicto LICI q11c po. 
scemos basta la fcchn. 
De ~iicueido con 10s ,conociniientos nctualcs y anie la similiiuil de 10s iijiin. 
rcs, poilcmos pensar que 10s yacimienim de Son S<,rrdtn, n i v d  superior  d c  
Pula y nlgunos ,clementoi aislarlos de Son Om:, C -que considr:raino.% prrti:. 
necknte’s n 10s primcros niomcntos {lel ~úmulo- soli sincrhicos. I)o 1;is trcs 
est,a’cioncs se han obimido rnucstras de carbón cn condiciones de s r t  analizndas, 
y sn estudio si: hnlla en vías dc realieacirin, I J C I O  no li11 sido ultirnn<lo toriavia, 
por 10 cual no es posible contar aliora con u n a  ft,cha nhsoluta qui! enhci: 10s 
rnnterialcs tipol6gicamt:nte iguales de es ius  tres wtaciones mmciona(l;w 
Lns iiivcstigaciones de  Otto-Hermnn F w y ,  CII S’lllot,‘” Iran proporcionado 
trcs ejemplarcs: dos ollas hitroncocónicns de nuoitro Tip0 R y u n a  glol~ular de 
boca amplia del Tip0 1, hallatlas en el nivcl inferior de In gran consirucci6n 
.~ .  
20 F I ~ Y ,  O T T O ~ I I ~ R M A N :  “Zwcitcr Bcridii.,.’’, p. 75. 
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d,c planta en U, ankrio'r a 1130 -E - 75 a. de C., seg6n prueba el anilisis d e  
Carbón vegetal ,existentc encima de 10s hallazgos. De estc modo tencm,os una 
basc, débil aún, pero prometedora, que nos permi'te &uar d'entro de un talayó- 
tico de  apogeo a dos de 10s tipos crrámicos cstudiados. 
Por comparación, el ajuar de Son Serralta, que incluye a su vcz cjempla- 
res de 10s tipos A, 8, C, E y G, puede situarsc con bastante vorosimilituil d,en- 
tro de dichas fechas, que van del 1200 al 1000 a. dc C. 
El ejemplo de Pula ilustra menos, pues la muestra ,analizada procede de 
la cámara superior del monumento, priciicamcnte e&ril. Al haUar 10s fr,ag- 
mentos de carbón dentro d,e un amplio nivel d,e ccnizas, que marcan cl aban- 
dono de la cimara, sin ajuar complementario, poc0 se puede ckducir. La 
fecha 1310 + - 59 a. de C., cs  la más antigua obtenida en un monumento tala- 
yótico; sin embargo, 10s Bjnarcs verdaderamentc imporlantes aparccicrori en 
la habitación adosada a la base del monumcnto, en un momcnto posterior a la 
construcción dei núcleo central. El matorial cerámico apareció cn un estralto 
intacto, sin restos de carbón; pcro en ei rellcno inmediatamente inferior, hajo 
una capa de arcilla apisonad'a, la cerimica, muy fragmmcntada, resulta esen- 
cialmente igual, y este nivel podri  ser fechado en breve. 
Así, pues, 10s materiales d e  Pula, de 10s tipos A, B, C, E, E y J, quc sc 
han descrito, no pueden ser fechados cn absoluto, pero, por comparación, vcmos 
que hay grandes analogías entre Son Serralta y el nivel fechado del Corte 14 
de S'Illot. Por ello no es avcnturado 'suponer que nos encontramos -para esta 
estación- en al mismo momento cronológico. 
En 10 referente a esta hipótesis cronológica no  pretendemos ir más a116 
de un simple planteamiento de problemas en espera ílc una confirmación total 
o de una rectificación, resultado que nos proporcionarán 10s anilisi's que espe- 
ramos. 
No concluye aquí el campo de posibilid,ad,es que ofrece el es,tudio de la 
cerámica talayótica, pues será sumamente atractivo' el estudio de elemcntos 
dccorativos que, poc0 a poco, van apareciendo en ejemplares de esta fase. Así 
hay que adelantar que 10s fragmentos del Tipo B, aparecidos en la cimara 
1 de la cueva múltiple en conexión con Son Oms C, presentan uno de ellos 
dccoración de puntillado, el otro restos de pintura. Otro, dei Tipo 8 tambikn, 
del nivel superior de Pula, lleva, en torno a la línea d,e enlace de 10s d,os 
cuerpos del vaso, una decoración de círculos practicados antes de la cochura, 
mcdiante la aplicación de una oaña. 
Los fragmentos del Tip0 I, hallados por Otto-FIerman Erey en S'Illot, 
cn ,cl nivel inferior del Corte 12, ofrecen una variedad insólita en 10 talayótico, 
ya que una decoración de 'ajedrezad'o, alternand'o trazos verticdes con z o n a  de 
puntillado dispuesto en hiladas paralelas, camcía 'de pmalelos hasta la fecha. 
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Finalmeate, 'el estudio de 10s sistem'as d,e asas puede proporcionar alguna 
indicación de valo'r cronológico, ya que hasta el momento se ha comproh,ado que 
el únioo sistema utilizado para asir la,s vasijas talztyóticas ha sido cl muñón o 
la oreja de algunos plato's, 'siri quc 21asta hoy aparezoan h t r o  de 10s ajuares 
hallados ,em monumentos talayóticos, asas de anilla o puente, elcmcnto que ca- 
racterira el momento post-talayótico, proliferando en una gran goma ric for- 
mas. Por esta razón no hcmos prestado mucha atención ai Tipo A, de Bianco- 
fiope, pues en Ses Paisses se cncuen,tra en niveles del Talayivtico 111, d'e Lilliu, 
nnesmtPo post-talayótico. Algo igual ocurre con las asas de puentc, de perfil 
zoomórfico, encontrados por Colominas en Es Pedregar, que nosotros conside- 
ramos totalmente post-talayótioas. 
Lilliu, en sus últimas investigacioncs cn Ses Paisscs, vienc confirmando 
que el ánfora pitoide con 'esas de muñón (Tipo A y sus variantcs), no  aparecen 
en 10s niveles mis  modernos, 10 cua1 viene a corroborar nuestras suposiciones 
de que el Tipo A ns uno de 10s m i s  caraoteríslioos del pcríodo talayótico de 
'apogeo. 
De acuerdo con 10 expuesto con,sideramos que estas Notas puedcn ser un 
punto de partida para una rcvisión total del matcrial cerámico talayótico y 
una definitiva cstructuración de su cronologia, y, con ello, ya en un estadio 
más avanzado de la inveatigación, será posible ,siiuar en el ticmpo 10s diversos 
yacimientos que se han id,o ,cxplorando hasta hoy. 
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